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De los autores
Rolando Cordera
Licenciado en Economía por la 
Escuela Nacional de Economía 
de la UNAM, con estudios de 
posgrado en la London School 
of Economics. Es catedrático 
universitario y ha sido periodista 
y legislador. En 1998 recibió el 
Premio Universidad Nacional en 
el Área de Ciencias Económico-
Administrativas. Es miembro del 
Consejo Editorial y de la mesa 
editorial de la revista Nexos, y 
durante diez años fue director y 
conductor del programa de tele-
visión Nexos. Fue consejero de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal, miembro 
del Instituto de Estudios para la 
Transición Democrática, de la 
Academia Mexicana de Econo-
mía Política y del Consejo Con-
sultivo de la Fundación UNAM, así 
como presidente de la Funda-
ción Pereyra. Es autor de libros 
como Crónicas de la adversi-
dad, Las decisiones del poder, 
en coautoría con Carlos Tello La 
disputa por la nación, coordina-
dor y coautor de Desarrollo y cri-
sis de la economía mexicana, La 
desigualdad en México, El recla-
mo democrático, y compilador 
de 1995: la economía mexicana 
en peligro, coordinó La globa-
lización de México: opciones y 
contradicciones, UNAM, 2006 y en 
2007, La política social en Méxi-
co: tendencias y perspectivas, 
UNAM; y en 2014 coordinó Globa-
lización, crisis y más allá: por un 
México social. También es autor 
de innumerables artículos y en-
sayos y ha participado en diver-
sos foros, seminarios y encuen-
tros de intelectuales de México 
y el extranjero. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investiga-
dores desde 2002. Premio Uni-
versidad Nacional en el área de 
Ciencias Económicas-Adminis-
trativas (1998); Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Autó-
noma Metropolitana (2011); Cá-
tedra Raúl Prebisch de la CEPAL 
(2014). Coordinador del Progra-
ma Universitario de Estudios del 
Desarrollo y del grupo Nuevo 
Curso de Desarrollo. Miembro 
del Comité Editorial de la revista 
EconomíaUNAM; de la Academia 
Mexicana de Economía Política, 
y es Profesor Emérito de la Fa-
cultad de Economía.
David Ibarra
Licenciado en Economía y Con-
tador Público por la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co con estudios en la Stanford 
University. Escritor, periodista y 
catedrático universitario. Ha pu-
blicado innumerables artículos 
y ensayos, así como diversos 
libros. En su vida profesional 
ha ocupado puestos de gran 
importancia como Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
Director General de Nacional 
Financiera, Director General del 
Banco Nacional de México, Ase-
sor del Director General de Pe-
mex, Director de la CEPAL, oficina 
en México, Consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo y 
Jefe de Estudios Superiores de 
la Escuela de Economía de la 
UNAM. Asimismo, ha colaborado 
en el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y 
Social (ILPES). Es Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. David 
Ibarra preside el Comité Editorial 
de la revista EconomíaUNAM.
Norma Samaniego
Es economista egresada de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), en donde 
obtuvo la licenciatura con men-
ción honorífica. Realizó estudios 
en Planeación Económica en 
el Institute of Social Studies de 
la Haya, Holanda. En el sector 
público desarrolló una extensa 
carrera, en la que ocupó, entre 
otros, los cargos de Secretaria 
de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, Subsecretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Presi-
denta de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos y ase-
sora en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Durante su ges-
tión en la Secretaría de la Con-
traloría, se sentaron las bases 
para transparentar los procesos 
de licitación en el sector público 
a través de Internet y se elaboró 
la iniciativa del Ejecutivo para la 
creación de la Auditoría Superior 
de la Federación. En la Secreta-
ría del Trabajo encabezó la nego-
ciación del Acuerdo Laboral con 
América del Norte y fungió como 
Secretaria Técnica del Pacto 
para la Estabilidad y el Creci-
miento, entre el gobierno y los 
sectores de los trabajadores y de 
las empresas. En años recientes 
ha sido consultora externa de or-
ganismos internacionales como 
el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, 
la OIT, entre otros y de gobiernos 
estatales en el análisis del mer-
cado laboral. Fue integrante del 
Patronato de la UNAM. Ha impar-
tido la materia de Economía del 
Mercado de Trabajo en la Uni-
versidad Iberoamericana y ha 
publicado numerosos artículos y 
ensayos sobre el tema.
Juan Carlos Moreno Brid 
Desde mediados del 2005 es el 
Coordinador de Investigación 
de la sede subregional en Mé-
xico de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) donde, además, dirige 
un proyecto sobre modelos ma-
croeconométricos para bancos 
centrales en Centroamérica y la 
República Dominicana. Anterior-
mente ocupó el cargo de Ase-
sor Regional en la misma CEPAL, 
después de haber laborando por 
varios años como investigador 
asociado del David Rockefeller 
Center for Latin American Studies 
de la Universidad de Harvard. Su 
actividad profesional, que cubre 
tanto el campo académico como 
el de proveer asesoría a gobier-
nos de la región, se centra en 
temas de desarrollo económico 
y macroeconomía. Además de 
su participar en El Trimestre Eco-
nómico, es miembro del comité 
editorial de FLACSO-México, y de 
la revistas América Latina en la 
Historia Económica, de la revista 
EconomiaUNAM, y Principios: Es-
tudios de Economía Política (Es-
paña). Sus investigaciones más 
recientes estan por aparecer en 
World Development y en el Inter-
national Journal of Political Eco-
nomy. Sus anteriores publica-
ciones comprenden, además de 
capítulos de libros, artículos en 
diversas revistas de economía y 
desarrollo inter alia: Metroecono-
mica, Development and Change, 
Revista de la CEPAL, Investigación 
Económica, Banca Nazionale del 
Lavoro Quarterly Review, Journal 
of Post Keynesian Economics, 
International Review of Applied 
Economics, N.C. Journal of In-
ternational Law and Commercial 
Regulation, Harvard Review of 
Latin America, Cuadernos del 
SELA, Nueva Sociedad, Interna-
tional Journal of Social Econo-
mic, Revista Mexicana de So-
ciología, Economía Mexicana, 
South African Journal of Social 
and Economic Studies, Nexos y 
Comercio Exterior.
Stefanie Garry
Colaboró con la Organización In-
ternacional de Trabajo, en Gine-
bra, Suiza, donde realizó investi-
gación y análisis de datos para 
el Departamento de Actividades 
Sectorial. Se especializó en Pla-
nificación Urbana en la Universi-
dad de Columbia y en Geografía 
e Historia en The George Wash-
ington University. Participó en 
el Consejo de Comunidad de la 
Manhattan durante 2008-2009. 
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También trabajó en the Urban 
Justice Center como investi-
gadora sobre política interior y 
revisó las publicaciones sobre 
diversos tópicos entre los que 
destacan los relacionados con 
desarrollo comercial en el Barrio 
chino de la Ciudad de Nueva 
York. Trabaja en temas relacio-
nados con el desarrollo econó-
mico y política internacional.
Luis Ángel Monroy Gómez 
Franco
Licenciado en Economía por 
la Facultad de Economía de la 
UNAM. Sus principales áreas de 
interés son la macroeconomía 
del desarrollo económico, teoría 
y política monetaria, macrecono-
mía internacional y la macroeco-
nomía estructuralista. Asimismo 
estudió la maestría en El Colegio 
de México (Colmex) y es Editor 
de la sección de economía en @
RevParadigmas.
Jorge Eduardo Navarrete 
López
Licenciado en Economía por la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México, fue Presidente 
de la Sociedad de Ex Alumnos 
de la Facultad de Economía de 
la UNAM.  A lo largo de 40 años, 
ha sido Embajador de México en 
Venezuela, Austria, Yugoslavia, 
Reino Unido, China, Chile, Brasil 
y Alemania, así como represen-
tante permanente ante Naciones 
Unidas. Además, ha ocupado un 
cargo de subsecretario de Esta-
do en dos ocasiones: de 1979 
a 1985, como subsecretario de 
Asuntos Económicos en la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
y, de 1995 a 1997, como subse-
cretario de Política y Desarrollo 
en la Secretaría de Energía.  Ac-
tualmente es investigador del 
Centro de Investigaciones In-
terdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM y aso-
ciado en el Centro de Estudios 
México-China.  Propuesto como 
secretario de Relaciones Exterio-
res en el gabinete propuesto por 
Andrés Manuel López Obrador 
en caso de ganar las elecciones 
de 2012.
Saúl Escobar Toledo
Es licenciado en economía por 
la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Ha impartido 
clases en diversas instituciones 
educativas: Facultades de Eco-
nomía y Ciencias Políticas de la 
UNAM; Universidad Autónoma de 
Chapingo; Universidad Autóno-
ma Metropolitana Azcapotzalco 
y la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia. Actualmente 
es Profesor-Investigador de la 
Dirección de Estudios Históricos 
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia. En dicha insti-
tución, imparte el Diplomado de 
Historia de México en el siglo XX 
y forma parte del seminario so-
bre la transición en México. Entre 
sus publicaciones más recientes 
destacan: Los trabajadores en el 
siglo XX. Sindicatos, Estado y so-
ciedad en México (1907-2002), 
UNAM, 2006; Las batallas en el 
desierto: los trabajadores mexi-
canos 1980-2000 en la colección 
de ensayos Claves de la Historia 
del Siglo XX mexicano publica-
dos por el INAH. También publicó 
un ensayo en el libro El XX mexi-
cano, lecturas de un siglo y un 
estudio sobre el seguro de des-
empleo en México. Participó en 
el trabajo colectivo: México ante 
la crisis: hacia un nuevo curso de 
desarrollo (varios autores), UNAM, 
2009. Ha ocupado también di-
versos cargos públicos: Diputa-
do Federal en la LVI Legislatura, 
Secretario de la Comisión de Ha-
cienda (1994-97); y Subsecreta-
rio de Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno del Distrito Federal 
(1997-2000).
Francisco Javier Alejo López
Graduado con honores en Eco-
nomía de la UNAM; post-grado 
(equivalente a Maestría) en Pla-
nificación Económica y Social en 
el ILPES de la ONU y estudios para 
el Doctorado en Economía en la 
Universidad de Oxford. Profe-
sor de Métodos Matemáticos, 
Desarrollo Económico y Política 
Fiscal en la ENE/UNAM; Director 
de la Maestría en Economía y 
Profesor de Teoría Económica 
en El Colegio de México; Pro-
fesor de Historia y Desarrollo 
Económicos en el ITAM. Diseño, 
creación y Dirección General del 
CIDE. Director General del Fondo 
de Cultura Económica; Subse-
cretario de Ingresos de la SHCP 
y de Promoción y Fomento de 
la Secretaría de Turismo; Secre-
tario del Patrimonio Nacional; 
Director General del Combinado 
Industrial Sahagún y de Caminos 
y Puentes Federales de Ingreso; 
Vice-Presidente de la Corpora-
ción Financiera Internacional del 
Banco Mundial; Embajador de 
México ante Japón, la Repúbli-
ca de Corea e Italia. Presidente 
de la Conferencia de Panamá 
creadora del Sistema Económi-
co Latinoamericano y Presidente 
de la Delegación Mexicana en la 
Primera Conferencia Norte Sur 
en París. Ha publicado tres libros 
y más de cien artículos sobre 
temas económicos, políticos y 
sociales, nacionales e interna-
cionales. Recibió el Premio Na-
cional de Economía 1971.
Manuel Aguilera Gómez
Se ha desempeñado como Pre-
sidente del Colegio Nacional de 
Economistas, Director de la Fa-
cultad de Economía de San Luis 
Potosí, investigador del Centro 
de Estudios Monetarios para La-
tinoamérica, y Director del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Instituto Mexica-
no del Café (Inmecafé) y Taba-
cos Mexicanos (Tabamex), entre 
otros cargos relevantes. También 
ha sido Senador de la República, 
Diputado Federal, asambleísta 
en la Legislatura del Distrito Fe-
deral, Regente de la Ciudad de 
México y miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
del cual fue presidente en el 
comité directivo del D.F. en dos 
ocasiones.
Ramón Carlos Torres Flores
Investigador del Programa Uni-
versitario de Estudios del De-
sarrollo de la UNAM, su línea de 
investigación está enfocada a 
temas de energía, planeación 
del desarrollo y medio ambiente. 
Realizó sus estudios de econo-
mía en la UNAM donde obtuvo el 
grado de Licenciado en Econo-
mía; el Diplomado en Planifica-
ción del Desarrollo y Evaluación 
de Proyectos en el ILPES-ONU y 
la Maestría en Administración 
Pública en la Universidad de 
Harvard. Ha sido Director Ge-
neral de Energía y Actividades 
Extractivas en la Semarnat, 
Coordinador Ejecutivo de Pla-
neación Petroquímica y Geren-
te de Promoción Industrial en 
Pemex, Director de Promoción 
de Proyectos y Gerente de Pro-
gramación Industrial en Nafinsa, 
entre otros cargos, Economista 
en la CEPAL y consultor en orga-
nizaciones internacionales como 
ONUDI, UNCTAD, GEPLACEA y el PNUD. 
También ha desempeñado pues-
tos de responsabilidad ejecutiva 
en empresas fabricantes de bie-
nes de capital. Ha sido docente 
en las escuelas de economía 
de la UNAM, del ITAM y de la Uni-
versidad Anáhuac, así como en 
la Maestría en Administración, 
Planeación y Economía de los 
Hidrocarburos en la ESIA del IPN.
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